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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar
Siswa pada materi asam basa kelas XI di SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kognitif,
psikomotor, aktivitas, dan tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada materi asam basa.
Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah siswa XI-IA2 yang berjumlah 25 orang, terdiri
13 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara evaluasi, observasi, dan
angket. Evaluasi dalam bentuk tes tertulis untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa, sedangkan observasi dilakukan untuk
mengetahui aktivitas dan psikomotor siswa. Data tanggapan siswa, dikumpulkan menggunakan angket. Analisis data  menggunakan
statistik deskriptif, yaitu membandingkan hasil kognitif siswa dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) materi asam basa yang 
ditetapkan di sekolah sampel sebesar â‰¥ 65. Hasil kognitif siswa meningkat dari 56% sebelum penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe CIRC  menjadi 84% setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Pada pertemuan  II,  diperoleh
psikomotor siswa sebesar 78,12% . Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan skor rata-rata 79,5.  Persentase siswa yang
memberikan respon positif terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC sebesar 88% siswa. Dengan demikian
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga
disarankan untuk dapat digunakan pada kegiatan belajar asam basa.
